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Portal de Periódicos
LAMPR6FIHO OAS PHOXIMIDAOES DO C1CHHO TUPA NCI, 
QUADRICULA DE AHHOIO SAO SEPl" SAO SEPE, 
RIO GHANDE DO SUL 
S I ~O I'S I': 
Neste tnlbnlllO suo I'r ~('rllo~ 1l1{;II I1 S nSl,.'c1l1s 
IlctrognHleos de Inl1llJrMiros dns prOJ(iTllldndl'S 
do nnornmClltos d .. f oehns \IIICIIII I1:n9 licill!!!; -
CClTO T Ulmnci. A ocorrc ncin IO(·lIli:r.n-~e 110 1101'· 
te dn QUlulriculn Arrolo SHO 81' 1)1\ 
Afom delnlhcs tf' xhmll ~ II rodUi " eOllsll-
t ll i dll. fUI1t1mnentnlul cnll' IlUr renocrisin ls III ' hl lrll . 
blends e Illnl;loolo.slo UII UUI mes(istn se de 111111;10' 
cJ{ulio. Ilornblcndn. flll/lrbo e Il lllititn. OIISf'n'ou-
so a forn",~iio Se.:IIU1IArill de c lorUn, cnrl)Ollulo, 
esfeno, cilidoto e llIinem ls 011111'05. 
SUXM'A UY 
Tho !)resent IlIlper t1 cn ls wll h SOUle Ilctro-
grIIpli lcal obsen'JIUOII S o n n IUllIllrOllhyrr I hlll 
occurs In tile \'Iclnll)' (If outerOllS of licit! 101 -
eanle rocks - Cerro 'l 'ullflncl. The geogrnllhlcn l 
sot tlng Is to the north or ,lrrolu Sao Selle 'lUll. 
drnngle. 
With the execlIUon of tc:cture detnil s tho 
rock Is COlllllosed fundlllllentnlly by IlOrnl1lOllllo 
nnd plngloclllse ",IUlu n I1Icsostn.sls of Illnglo. 
cln se, hornblende, {IUnrb: nnd npaUle. TIle SC· 
condnry formation of chlorite, cortlOnll tc, 81)110-
ne, ellMoto nnd opo{lne mlnernls wns obserred. 
RtS(J][1,; D'AUTEUR 
DanS Ce tra,'nil 011 tlecrlt (Inelques RSIJOcl.s 
petrogrnplilflues de une Inillproph)"ro (lui nfleure 
nnx environs des roellcs volcan lqDes aeldes -
• Instltuto de Geo<:lMellUl - urnGS. 
•• Instltuto de Geoel~netas - UFRGS. 
r esCjulsns l'orto Alegro 
ROIIEUTO !'i ll."" Issu:n · 
,Uti UOISt:N HEUG " 
~I~rro 'l' Ullllll ci. l.'nfl enremf' lIt, f'st S 1t Il (~ au nort 
de In Feuillo tie Arroio Silo Selic. 
C.-tie roche Inonlre d c~ dlilflils tie textures 
tres Illlrlicullf' rs. J)e lilus elle est cO l1 stl tuee IJOUr 
fcnocrlstnllx de hovnblen,l f' d IlingiodRse (lans 
line mesoslns ls de 1)llIgioclllsf', 1I0rnlllcntio, (Iunrtz 
ct npntito. On ohson e flu ssi In formation secon· 
llllire do cillorill' , cllriJollnt e. eS flh cne, Cllidute et 
lies millUlIlIX Olmelues. 
IN1'ROJ)U(' .\O 
Ao nortc da Quadrlcula Arrolo Sao Sepe, 
munielJ)lo do Sl1.o Sepe, Estndo do Rio Grande 
do Sill, oeorre um eorpo de lllmprGrlro, nas pro-
ximidadcs do grande dique cle !'oC'lws vulcAnlcag 
aeldas. conhecldo como Cerro 'I'llpanet· 
Geoioglcamenle. a area fot mnpellda em 1963. 
mas. em delalhe, e pouco conhectda. DANNI & 
CESERO (1963. p. 86.8)6, bem como F UCK & 
SCHNEIDER (1963, p. 89_92)6. [azem Jigeiras reo 
ferenclall 1I0bre 0 iam pr6tiro. ISSLER; BURGER; 
ROISENDERG (1967)8 estudarnm 0 gabro de 
Mata. Grande; RIBEIRO (1965)12 e8tudou 0 gm· 
nito de SlI.o Sepe. Recenlemente, 0 Departamen-
to Naclona\ da Produ~ao MInerai lrabalhou na 
regilio, mapcando.a RIBEIRO: DOCCHI; Fl· 
GUEIREDO ~; TESSAR( (1966)\). 
011 dUdol gcoI6g\cos, aqul de8critos, foram 
obtid08 duranto 0 mapoamento dn Quadrlculn 
Arroio S1I.o S<lPe. reallzado peloa alunos da Es-
cola de Goologla da Unlversldade Federal do 
Rio Grande do Sui, durante 0 m~s de janeiro dc 
1963, no qual 0 prlmolro dOl autores prOlltou 1I0r· 
1 p.43·GO malo 1072 
vl\:os nn Comissao de CamllO e AsseSllOramenlO. 
As obscrva~oes de campo foram regislrndns 
diretamenle sObre fOlOgrattas aerens em escala 
do 1:40.000 e. alIOs. IranSI)ortndas ])1Ira 0 mapa 
do eseala 1 :50.000 da Diretorin do Ser"i!;o Geo· 
grartco do Minislerio dn Gucna, para (;n(flO SCI" 
conrecelonnda 0 mnpa geol6glcO que ~ r'p!·f'Se:l· 
lado no tinnl deste estudo. 
Os dado.'! petrogrtUico.'! rorum obJcto de elO. 
tUdo em lamina delg;;.dn, as analises modn ls fo· 
ram reali7.adas com 0 contador de I)OlltO!!. 
Os autores agrndecem noa colcgrrs Carlos 
Burger Junior, pelas analise!:! qu!rnleas: J orge 
Alberto Vollwock. Jnlr I~errelra Pinto e lI~r<1y 
Jost pelas prof1euns discussoes s6bre 0 problclll'! 
dos lnm pr6flros. 
PETROGIUFU 
Maerosco plcamente. n rochn aprcsentn. em 
amostrll. Inaltcrndn, cOr cin1.:1 ncnstnnhndo com 
pontua~Oes pretas cxlblndo, nlnda. uma fratura 
sUb-ronehoidni a Irregular. A dens!dade sllun lie 
em tOrno de 2.77. 
Em rela~:\o ao aspecto textural mncrose6pl. 
co, des laca·se a lextura p6rfil·n. com fenocrlstals 
do hornblenda ronstituindo pnntun~Oes pretas. 
cujns dlmensoes vnr!am de 0,3 a 4rllln. em mao 
trl:t afanllfca, scm deixar antever uma orienta· 
!;:lI.o dos minerais nn roeha. 
Destncamse, na observn~:\o mlero!!c6pien 
tr/!s aspectos texturals mnrcanles: 
- euedrla constante dos gr:\os. texlura pa· 
II1dlom6rtica ou lamproflrica hem desen. 
voh'ida: 
texturn. porllriea nao orlentada, com te· 
nocris talll do hornblenda e. raramente, 
plagloch\slo e npatlta, em mntri:t do pia, 
gloclblo, horn blenda, (]uarlw e, espora· 
dlcamcnte, apatita, Seculldariamente, Ie-
mas Q. rorDlu~il.o de clorlta, carbonatos, 
es(eno, epldoto e minerals opaeos. Sa. 
\lenta·se, alnda. Upiea textur!l glomero· 
porfirlcn., com grll.os aub.arredondndos de 
at~ 1em de dlAmetro, conslituidos por 
agiomera!;Ao de crlstala Idlom6rflco.ll. os 
mesmos da matriz do Jampr6flro. Inelush'o 
nas mesmas dlmensocs, QUo se siluam en-
tre 0,01 e O.lmm: 
mlcrocuvidades (de aspecto mlarolltlco), 
precncbldas eom plagioclbio, hornblenda 
possui tendl"!Ilcla nnMrlca e desenvolvl-
mento eln grl\os nmis grosselros, dn or-
dem de 0,7 a Inlln. 0 grau do altera!iao, 
110 caso. e scmelhanle 11.0 dos demals rel-
dspatos da roehn. enconlrnndo·se a horn· 
hlendn (IUaSe que lOtalmcnte sUbstJtuldll. 
por minerals secundarios. 
lJornblell llll 
Trala·se de homblenda do 
qOentemente maelndn segundo 
croismo: N - verde claro: N , . 
aenstanhndo. Vcja [lgura 1. 
Upo comum, fre-
(tOO). COlli 1)100. 
verde medlo 
I\S outras cOlistantes 6licas sao: 6. = 0,019 
- 0,020: Ng!\C 25~: 2V(-J = 70~ a 800. 
Aprcsenl.a nltida lend~ncia a formar nlnhos 
de hornblendn. havendo sempre pronunciada cor· 
ros:\o dos cristnis. arredondando vertices e sen· 
do gradualm<.'nte digeridos I)ela matriz. 
Outro as]reclo ~ a :tonn~ilo, originnndo bordos 
nonnalrncnto mais escuros. 
A hornblenda till. mutrl?' nl)resentn as mes· 
mas constanles 6tleas e caracteres dos fenocris-
luis· 
A preselH;a de muito CO2 no magma (deu-
ter ismo) e reconheclda I)o\n fOrm3!;aO de cnlcila 
prlnci])nimcnle. sObl'o os fenoc rislal.'! de horn-
blenda mall. tambl:rn. POI" sun dlssemlna!;lI.o nil. 
rnatriz lIa rocha. COLli formas tipicamelile in. 
terstlciall!. Gera!t!H'nle. a format;iio de calcita 
s6bre hornblcnda comCl;a no centro do crlstal 
poderHlo, no final, reSLar urn esquelelo do rna· 
firo, acompanhado l)el0 desonvolvlmento do uma 
mlstura tlo lamelns de clarita e e])ldolO. sob for-
ma de I)equenos grl\o.'! em intima mlstura. 
A origem de mlnemis olmeos. n. partir destn ai-
tera!;ao, e geralmente llmltadn pela formnt;li.o 
parnleln de esteno secundario. normnlmente pre· 
sente em lCQres apreclavels. Em alguns. a horn· 
blenda e lotalmente substitulda por um ngrega. 
do predominanlemente epldoUUco, sendo mals 
reslrita 11 formlltlio de carbonnto e esfeno, apa· 
recendo uma extensa plgmenlatll.o do hemaUla. 
t sto caso. enlrelanto. ~ menos comum. A lase 
embrionAr!a da. nlterat;ao evidcncln-se pela. pig· 
montat;il.o de 6xldo de lerro no Interior da horn· 
blenda. 
1'Iagioclasio 
e seu.'! minerals secundarios. Nesana cavi- 0 plagloclnslo npareco sob trt!s formas dis· dades, 0 piagloclaslo earactcrlsticamente tlntn,: 
fenocrlstais emldricos, mnls ou menos 
equidimensionais e altamente alterados, 
principal mente no centro dos graos, mos-
t rando extensa argiJiza~1io com lntensa 
serlcltlza~ao, carbonatasllo e formasfio, 
em graos mais aiterndos, de epidoto e 
clorita, Apresentam·se gernlmente mao 
clados. segundo albita_periclino, e COT-
rcspondem a Ab65; ftngulo de extin~1io 
de gemlnados segundo a lei da albltn em 
sec~oes normais a (010) := 17· ; 2V (-) = 
70~. Slio raros. 
cristais da matriz, igualmente eu~dricos. 
mals ou menos alongados, mail! arg;] ;za 
dos que sericlti'l.ados e maclados scgundo 
alblta, albita·carlsbad 011. as vlizes. scm 
macln. Devldo ao tamanho I'cdllz:do c cx-
tensa tllr\'a~ao, torna_se dificultosa a dc-
termina~fio das constnntes 6tlcns do mi· 
neral, que dao va16res aproximados aos 
dos tcnocristais. mas com [lnguloe de ex · 
Un~ao das lamelns albita pOlleo menores, 
por volta de 15~ e, assim. cOlnposic;;ao 
mais A.cida, de Ab68. 
plagioclasio precnchcndo microcavldadcs, 
mals trcqiientcmcnte sem maclas, saca-
r6ides e com dimensoes de fCllocristais 
essencialmente argillzados, menos scriciti· 
7,ados e carbonntados. A composic;;il.o deste 
pJagiocl:l.sio e bern mais acida que os ante-
rlores, correspondendo a Ab82, sendo a 
!'ingulo de extinryao de 2· e a relflvo po-
alUvo, 
Qnnrtzo 
Cristais intersticiais na matriz da rocha, iu-
colorcs e, as v(!zea, com leve cscurechnento de-
vldo ao grande lll/merO de inclusoes de rutllo. 
Trata·se de quarlzo prlmarlo. VeJa figura 1. 
Clorlln 
Pertcllce ao tipo pcnlna, orlginnda dn altera~rlO 
de hornblenda e, mals raramellte, de plagioc\!\sio, 
nparecendo sempro como lamelas medianamente 
pleocr61cas com N - verde amarelado, N -, . 
verde mMio, 2V(-) = 20·. 
A clorita ocorre tanto disseminuda na ma-
triz como for mando agregados com outros pro-
dutos de nltera{:iio da rocha. 
.A palita 
ConsUtnl tanto fenocristais (raros). como 
pequenos crista is, as v/lzes ncicu\nres nn matriz, 
sempre incolores e eu~dricos embora, no I)ri-
meiro caso, apnre{:a com alto grau de corrosiio. 
.t~sreuo 
Griws secund{lrios associados com rcJlquias 
de hornblcnda, dn qllal ae orlginam, ou com seus 
Ill'odulOS de allera!<!io, sempre com formas nn~­
dricas, geralmente, alongadas e, por v/\zcs, glo· 
bulares. Em qllalquer CllSO, os graos aparecem 
formando agl'egados com lu\bHo fibroradiado, 0 
que Imposalbillta medidas de constantes 6ticas. 
EJlidolo 
Aparece, normalmcnte, associado com pro· 
dutoa de alteruo;ao de ornblcnda, mals fre-
qUcntemcnle com carbonato, apresentando cOr 
verde·gnrrnfn tipica e rormas anMricas alonga-
das. As constanlCS 6ticas permitelIl afirmar que 
se trata do llistacita. 
Cnrbonuto 
Trata_se de calcita deuterica, que ocorre 
preellchendo cnvldades na rocha, dissemlnada lin 
matriz, all associada com a gama de minerais 
secundarios, lin forma de graos grosselros e po-
\issintcticamente maclados, 
Minerals opacos 
Apareccm, multo raramente, como pequenos 
graos de origem secunda ria, n partir da horn-
blenda, ora com formus eu~dricas, de se"oes 
quadradas, ora com formas an~dricas. No prl-





As analises modals for:un feltas com 0 con-
tador de poulos e sAo exlbldas sob os numerol! 
1,2,3e4. 
1 2 • 
Plagloch\llio matrlz 



























































99,96 '7~ 99,99% 99,98 % 
,\X,\U SES QUt KIC,\S 
Foram renllzlldus dUal! anallses (Iuhlllcns do 
lamprMiro dlls prox lmldadcs do Cjlrro Tupnn ci, 
que silo exibldns almlxo sob os numeros 1 e 2: e 
quO podem ser comllarndas com as analises de 
nu meros 3, 4 e 5, cujas Ilrocedfmclu l! tamb~m 








































































1. Lampr6!1ro. Proxlmidades do Cerro Tupan . 
cl. SAo Se~. 
2. Lampr6firo. Proxlmldades do Cerro Tupan. 
cl. S!l.o Sep~. 
3. Minette. ShIprock, northenst Arizona (H. 
WILLIAMS - Geol. Soc. Amer ica Bull., H 
(9): 166, 1936). 
4. Blotlta...auglta lampr6r1ro. Spanish Peaks Co. 
lorado. (A. ROPF, Geol. Soc. America Bull., 
vol. 47, [l. 1781, n· 11. 1936). 
5 KERSANTITO. MMla de 20 anallses. (F. H . 
HATCH et aill., 1949)1 
L"TERPRETA!;liF.S r.J-:NtT IC AS 
A orIgem dos Inmpl"Mh'os ~, ate agol·n. umn 
Questiio controversa e um born nilmero de s uo 
gestoes t~m sldo feitas para el"pilcar os vt\rios 
membros do grupa. 
A mals classlea. adotada por Lat!roix, e que 
os lampr6firos sll.o os corre-spondentes melano. 
craUcos dOli pegmatitos e nplitos leucoen\tleos 
formados, como lile!!. pelos minerals plle-umnto· 
gl!nlcos, Rosenbuseh nssoelava 0 campton ito com 
lntrusoell slen!tlcas alcnllnns, mas i!sle nl\o pa· 
rece ser scm pre 0 caso. vlsto (IUe 0 canlllton lto, 
cornu mente, ocor-ro em Ill"ovlncias de hasnitos 
olivfnleos. Nos IHthnos anos eeno nlimero de 
estudos eoncl uiu, ontrelanto, que 0 campton Ito I"e · 
presenta a fras-Ao alcailnn. de um magma bnshl. 
tico normal. Veja POr exem plo: VIN(''':NT 
09(3)1', RANSAY (1955)11, CHALLIS (1960)4. 
Por outro lado, BOWEN (1928)2 procurava 
explicar a origem dos iampr6tiros pela rent;:lio 
da hornblenda e/ou hloma no magma basAltieo 
POdendo, entAo, transpartar n silica e dissolver 
n magnesia. 
Dlversos nutores tieamm Impressionados com 
a freqilente associa!<lI.o dos lampr6f1ros com 
Arens granltlcas. Os mica Inmpr6flros tl!m sldo 
Intorpretados como resullndo dn ren!<Ao de mag· 
mns basAJticos com granltos (TURNER & VERHO. 
OGEN, 1960, p. (26)18. 
Por outro lado, BARTH (1962)1 pensa que 
liles s1l.0 devidos aos fentlmen08 de assimila~1i.o, 
pelos d labasios, nas regioes n~o orogi!nicas, os 
escudos. 
Quorendo. pols. resumlr 0 conjunlo de hi. 
p6teses que vlmos c itando, exclulndo aquela dos 
8chlzolltos, podcmos di7.er, com "regmann (l948)le, 
qUO os lampr6tiros parecem ser filoes M.sicos 
tTUnstormados. 
o Ilroblema dos lamllr6f!ros ~ alnda abor. 
dado pelos seguintes autores: TEHMIEU & TER . 
MIEU (1956. p. 587_91) 15 que npresentnm alguns 
exemplos de assoeia!:oes de lampr6firos com U· 
pos especffieos de roehas: WILLIAMS; TUR· 
Nlm: GILBERT (1958. p. 8~ ·92)20 (Iue apresen. 
tum sl ntetieamente a questao: MOORHOUSE 
(1959. II. 325_6)10 lece ra pldas conslderat;:oes s(')-
bre 0 problcma dos 1anlllr6rlros; HATCH: WELLS; 
WELLS (1949. p. 348·1i6)7 n llresentam resuml-
damente a qucstiio; STHECKI~ISEN (1967, p. 
177)1~ somente acena 0 problema. ZAVAIHCKIJ 
(1966)21 apresenta 6limas obllerva<:oes sobre as 
rochas filonianall Inmprotlrlens; por seu lado, 
KUJ>LE'I'SKIJ (I944)e prOlllie uma classifiea!<l'io 
quantitativa mineral6gica c gen~t1ca dos lampr6· 
tlros· 
Mesmo scm allmentar pres ulllioes de 1I01u· 
clonar detinitivamente 0 problemn da genese do 
olh·laico. Por rellt r lamento. 0 eonjunlO dl!ste lampr6tlro das proximldades do Clino Tupanci, 
IIlsterna. submetldo a dlversos modos de crista. 
liza!<iio, terla dado l"ochns afills dos camplonitos, 
monchlqultos, basallos netellnlcos, basallos e 
lampr6firos a mellllta, ronolitos . lamprOfiros a 
blotita, basaitoll ll. leuelta. Resla saber se tals 
eondi~oes oeorrem renlmellte nn natureza. 
Entrelanlo, expcrii!neias le\'aram WAHLS· 
TRON (1950)11 a pensar que os lampr6tlros teo 
em virtude de certus observnt;:oes alcanl)adas no 
decurso di!ste estlldo IletroSTAtlco. soja-l1os per· 
mltldo eomentar alguns dados ((lIauto 11. sua orl· 
gem. Acresce porem que, nAo obstante 0 consl. 
deravel Impulso veriticado nos ultlmos anos no 
cam po da petrologla experimental. os aspcctOIl 
crilicos ligados a rormn!:Ao dOli lampr6firos s1l.0 
escassos e estiio longe de solu~r\o, razendo com 
rlam sido inJetados IIl1.0 sob a forma IIqulda, Que as eventllnis conelusUes eXlraldas de qunl-
mas como urn agregado do mlnerais opneos, lin· 
pregnados de 1i(luldo Intersticial com os quais 
oles reaglrlnm. A treqUl!ncla das brechnll. dos 
cristaiS fragmentados e dos «enclaves:. nos lall1· 
pr6tiros tendem n contlrmar tal pOl1samento. 
BOWEN & TUT1'LI~ (1949)3 invocam ~SlCs 
fatos para mOSlrar que uma tal subslitui~Ao 00· 
de se fazer, dlretamente. scm lIerpentin lza!;Ao In· 
termediarin, abaixo de 500~. 0 gas carMnlC<l 
(Iuer estudo genetieo de811as roehns se baseiem 
coni malor ou menor Intellsldade, em conslde. 
rn~oes te6ricas. 
Como carnctcrlstlcns gerais do lampr6riro 
das proximidadcs do Ctlrro 'l'u lmncl, podo·se 
clinr: 
- a ausencla multo eomum de feldspatos, 
como fenoeristals. nas lexturas proprjn~ 
47 
mente porfir[cas ; tals fcnocrlstais sn.o 
representados por hornblendo.; 
- a ocorr~ncia de rnicrocavidades de aspcc-
to mlaroHtlco; 
- zona~n.o e pronunciada corrosflo dos fcno· 
cristals de horn blenda, nrredondando 08 
verticcs e havcndo claro!! sintomas dc dl. 
gest1\o por parte do. matriz; 
- a prcsen~a de multo carbonato e clorltn 
demonstrando uma grande susceptib[lIda-
de 11.0 processo de enrbonata~fio e urall· 
t!za!:lI.o; 
- a subsUtui!;ao da hornblenda por um agre· 
gado cp[dotltlco Indicando uma elevada 
pressllo de ngua 110 sistema: 
- a presen~a de esfeno c magnet[ta como 
produto da dcstruj~lio da hOl"nblcnda: 
- a ocorrencia de qu~rt1.o IUTl'ado por ru · 
lIIo Indlcando, para l!ste minera\. um cs· 
taglo final de cristall1.a!:l\o e, no mesmo 
tem po, demolls trando urna composl!;!lo 
mals nc[da para 0 lamprOtiro; 
- a IlreSenl:;a de carbonato, I)reenchcndo 
cav[dadcs nil. roeha. disscmlnado na 
matrl1. ou associado com a gama de mi· 
nerals secundi'trlos, prcssupOe uma fase 
19G3. 127f. mlrncogr. Traba.lho de For-
malum - Esc. Geol. Univ. Fed. R. G. S., 
POrto Alegre. 
6. F UCK, R. A. & SCHNEIDER. R. L. (1963) 
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r olo Silo Sel)~. Pl'Irto Alegre, 1963· H3t. 
mhneogr. T rabalho de Formatura - Esc. 
Geol. UniY. Fed. R. G. S., POrto AJ egre. 
7. HATCH, F. J-I.; WELLS, A. K.; WELLS, 
M. K· (1 949) - The petr ology of jhe 
Igneo ll s rock.~. London. Thomas Murly. 
1949. 469p. 
8. ISSLER, R. S.: BURGER Jr., C.; ROISEN-
BEIlG. A. (1967) - Coronlto da area de 
Mata Grande. Municipio de Slio Sepe, 
Estado do Hlo Grande do Sui (Abstract). 
In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEO· 
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Fig. 1- SEC~ OElGADA 00 lAloIl'ROFIRO POOENOO·SE OBSERVAR DOIS FENOCRIST ... IS DE HORNIlEN IlA 
SOl A FORNA DE SEeOES BASAIS. uw DELfS .. ACLADO SEGUNDO (00": A "AGNETITA Elol 
PEOUENOS OCT ... EDROS : PEOUENAS AREAS CLAR ... S DE OU ... IITlO. 0 PLAGIDeLASIO PRINClPAL-
"'ENT[ SOl A FORM... DE CRISTArS AlONGADOS . APROX. l(!0 
Fig.2- SEeAD OELGAOA DO ESPESSARTITO OBSERV"'NOO-SE UM GRANDE ROYBOEDRO DE C ... RBONA-
TO "ER6U\.tIAOO MUIoI'" "ASSA DE PlAGIOClASIO MACL ... OO SE&lJHDO ... LBITA .·... DIRElTA. 
P ... RTE DE UM PlUS ..... DE HORHILEHD ... ; NOTA-Sf .lIND ... PEOUfNOS acTAEOROS DE ..... G-
NETITA . APR OX . )( 50. 
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